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With the advent of Mobile Internet Era, mobile phone as the most important 
mobile internet terminal, serving for criminal investigation is becoming extremely 
urgent.  
The research project puts forward a mobile phone forensics virtual simulation 
experiment platform based on cloud architecture. Big data and cloud computing 
technology are used to solve the forensic efficiency and resource sharing problem. 
The equipment dependence in laboratory is got rid through virtualization and mobile 
simulation technology . Finally, with the multi-years computer forensics practice in 
the field of teaching and the technology support of the post-doctoral mobile stations, 
the author puts forward a mobile phone forensics experiment & teaching knowledge 
system integrating the teaching, learning, practice and real application. 
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说   明 
博士后研究工作报告的排版以全国博士后管理委员会办公室制定的统一格
式为准（参见以上排版范例），研究报告封面统一以彩色羊皮卡纸制作，颜色不
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安全实验室上半年数据显示，上半年新增 Android 病毒包数达到 596.7 万，同比
增长 1741%； Android 病毒感染用户人次达到 1.4 亿，同比增长 58%。其中，手
机支付病毒感染用户总数达到 1145.5 万；腾讯手机管家用户举报垃圾短信达到












































2014 年 5 月，美国国家标准与技术研究院 NIIST 发布了移动终端取证的操













































































进国家级和省级的虚拟仿真实验室建设，到 2020 年为止，我国将在 10 年内逐步



































































































































































件的形式存放在 SAN 存储阵列上。通过共享的 SAN 存储架构， 可以最大化的云
计算解决方案的优势，进行在线地迁移正在运行的虚拟机，进行动态的资源管理， 
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